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学位論文内容の要旨
ヒトの末梢血中にlirl_するSlrJOB 脇性iJンパ球については､,':iとんど知られていないC
近年､SIOOB比､様々It亡SIOOR帖性細胞から分泌さjl.サイ トカノン様の活性を示すこと
が明らかとなったもそこで本研究で比､蝕':打成人U)SIOO】3陽性リンパ謀の特性をより詳細
に解析したセ
sIO()BuLT'･Bリンパ球L'･1.検討し-F'_-すべてのヒトから検,Jl.!され､金利ri血リンパ球r卜の0.42
-16,1rJEtE,(平均 4.2lnjr･.)であった,また､SlDOBu),･1強リンパ球にrJ.i2つのsubtyl)C､C'rL
srlb-i)rpc及びNKsl.i-typFが検地され,phytohetn粥glutillin(Pt仏)による刺澱や NK城
受性緋胞株l(562細胞との典増村 こより､C′l'IJSubtypeは.′Jn却胞の生物学的特性を示 し､
またNT(8ubtypcIは,NK細胞の称性を発珊することが明らかとなったLlさらに怒くべきこ
とに､SIOOBm訳NAは､SJOOB陽性リンパ球だけでなく､あらゆるS1008陰性リンパ坪
においても検出された,よた､r'lIA糾概により､SIOOB暖性三)ンバ埠は SIOOBを/分泌す
ることも明らかとなったC
これらの;･F.L規 に､SIOfJBrt創生リンパ球が読破癌免疫を含む様々な免疫系において独白の
役'SQを租う特別な細胞鮎雷一挺リンパ球U_)1此!臼であることを示t'_IRCしている｡
論文審査の結果の要旨
ヒ トLT)末梢 血 中に存lfするS!008愉悦ジンパ坪について,これまでよりも詳細に
鋼析 した前文であるq
フローサイ トメ トリーによる免疫学的褒現型の嗣 恋 .I)アルタイムRT-PCTH=よる
slOOB】江RM虫の計鮒,有糸分裂伽避物質によるSICO8琵 白質の紡韓.増車細胞 との
共生倍盤などの蛾肘を行い,これIiでの倍轍と 一放する点 と一-･致 しない点を客観的
に練経 したCまた,これまで印告の撫い転写魔物の解折からは,駄的には少ないが
,sIOOB蛋白質を挽iLJIできない兼用L'ILリンパ球においても,SIOOBTIRNAが産生されて
いることを明らかにした,.
これらの内容は,学術的に座れたものであ り.博士の芋位 を取的するに陪するも
のと考えられる｡
